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1 Nous   vous   présentons   le   onzième   numéro   de   Slavica  Bruxellensia  consacré   à   la
philosophie et aux littératures slaves. C’est un thème à la fois évident – les liens entre







l’œuvre  de  Stanisław  Brzozowski   (1878-1911)  à   la   lumière  des  pensées  d’inspiration
socialiste  des  écoles  philosophiques  polonaise  et  allemande  avec  Michał  Mrugalski
théoricien de la littérature et comparatiste. La riche production des adeptes de l’école
de Brentano que sont Alexius Meinong (1853-1920) et Roman Ingarden (1893-1970), et
en  filigrane  Kazimierz  Twardowski  (1866-1938)  et  Edmund  Husserl  (1859-1938),  nous
sera  expliquée  par  Sébastien  Richard,  un   spécialiste  de   la   tradition  philosophique
austro-polonaise.  Pour   compléter   le   tableau  des   articles :   le   fin   connaisseur  de   la
littérature  russe  Serge  Rolet  publie  dans  ce  numéro  un  article  consacré  à   l’écrivain
Leonid Andreev (1871-1919), son Ben-Tovit mesuré à l’aune du grand Friedrich Nietzsche
et interprété dans un contexte historico-culturel européen.
Puis,   cerise   sur   le  gâteau,   la   rubrique   excellensia est   consacrée  à  Stanisław   Ignacy
Witkiewicz,   dit   « Witkacy »   (1885-1939),   dont   nous   célébrons   le   cent-trentième
anniversaire ;  nous  avons  décidé  de  mettre  à  l’honneur  cet  artiste  hors  pair,  encore
trop peu connu dans le monde de la philosophie, des arts et de la littérature, et qui est
pourtant  un  géant,  entre  autres  dans   le  domaine  du   théâtre  grotesque  et  de   l’art
psychédélique  mais  surtout  de   la  philosophie  de   la  « Forme  Pure »  et du  « Ressenti
Métaphysique »  traduit  aussi  comme  « Sentiment  Métaphysique ».  Ici,  nous  avons   le
plaisir d’accueillir l’article d’une spécialiste du monde Witkacien, Teresa Pękala. Enfin,
dans   l’entretien   et   la   traduction,   la   Slovénie   est   à   l’honneur   en   la   personne   de
l’écrivain, cinéaste et anthropologue : Miha Mazzini (né en 1961).
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tournures et  concepts particulièrement  denses et  difficiles à expliquer et  à partager,
j’aimerais  mentionner   les  noms  de   tous  nos   traducteurs  pour  cette   tâche  ardue  et
souvent oubliée : Cécile Bocianowski, Petra James, Meta Klinar, Jeremy Lambert, Katia
Vandenborre.
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